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Nadya Nurhaliza Ramadhani Putri (1708306042) “Pengaruh Perilaku 
Phubbing terhadap Interaksi Sosial Mahasiswa Bimbingan Konseling Islam 
di IAIN Syekh Nurjati Cirebon”. 
Peneletian ini dilatar belakangi dengan adanya permasalahan yang 
diketahui dari observasi awal, permasalahan tersebut yaitu mahasiswa mengalami 
adanya beberapa hambatan dalam interaksi sosial. Hambatan tersebut diantaranya 
adalah merasa diabaikan ketidak sedang berinteraksi dan kurang fokus terhadap 
pembicaraan lawan bicara. Namun masih banyak mahasiswa yang masih fokus 
terhadap lawan bicara ketika berinteraksi. Setelah ditelusuri mahasiswa yang 
memiliki interaksi sosial yang tinggi memiliki perilaku phubbing yang rendah, 
begitu juga sebaliknya. 
Penelitian ini bertujuan untuk: (1) Mendeskripsikan mengenai gambaran 
perilaku phubbing mahasiswa Bimbingan Konseling Islam; (2) Mendeskripsikan 
mengenai gambaran interaksi sosial mahasiswa Bimbingan Konseling Islam; (3) 
Mengetahui pengaruh perilaku phubbing terhadap interaksi sosial mahasiswa 
Bimbingan Konseling Islam. 
Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode 
penelitian ex-post-facto dan menggunakan desain penelitian korelasi. Teknik 
pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan angket dan dokumentasi. 
Teknik pengambilan sampel menggunakan rumus Arikunto yaitu sebanyak 58 
responden. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini 
menggunakan uji hipotesis regresi linear sederhana. 
Pada hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: pertama, Mahasiswa 
Bimbingan Konseling Islam memiliki tingkat gambaran perilaku phubbing yang 
berkatogeri tinggi dengan nilai rata-rata sebesar 84,27%. Kedua,  mahasiswa 
Bimbingan Konseling Islam memiliki tingkat gambaran interaksi sosial tinggi 
dengan kategori 71,08%. Ketiga, adanya pengaruh yang signifikan antara perilaku 
phubbing dengan interaksi sosial yang diperoleh hasil uji regresi diketahui nilai R 
Square ebesar 0,713 atau 71,3%. Hal ini menggambarkan bahwa pengaruh 
perilaku phubbing terhadap interaksi sosial mahasiswa memberikan pengaruh 
yang besar yaitu 71,3% semestara 28,7% lainnya dipengaruhi oleh faktor lain 
selain perilaku phubbing. 
 







Nadya Nurhaliza Ramadhani Putri (1708306042) "The Influence of 
Phubbing Behavior on Social Interaction of Islamic Counseling Guidance 
Students at IAIN Syekh Nurjati Cirebon". 
This research is based on a known problem from the introduction, the 
problem is that students experience some obstacles in social interaction. These 
obstacles include feeling ignored not interacting and lacking focus on the 
conversation of the interlocutor. But there are still many students who still focus 
on the interlocutor when interacting. After being traced students who had high 
social interactions had low phubbing behavior, and vice versa. 
This study aims to: (1) Describe the description of phubbing behavior of 
Islamic Counseling Guidance students; (2) Describe the picture of social 
interaction of Islamic Counseling Guidance students; (3) Find out the influence of 
phubbing behavior on the social interaction of Islamic Counseling Guidance 
students. 
This study uses a quantitative approach with ex-post-facto research 
methods and uses correlation research design. Data collection techniques in this 
study using questionnaires and documentation. Sampling techniques using 
Arikunto formula that is as many as 58 respondents. The data analysis techniques 
used in this study use simple linear regression hypothesis tests. 
In the results of this study showed that: first, Islamic Counseling Guidance 
Students have a high level of phubbing behavior picture with an average score of 
84.27%. Second, Islamic Counseling Guidance students have a high level of 
social interaction picture with a category of 71.08%. Third, there was a 
significant influence between phubbing behavior and social interactions obtained 
by the results of the regression test known R Square value of 0.713 or 71.3%. This 
illustrates that phubbing behavior influences student social interactions, with 
another 71.3% of the 28.7% affected by factors other than phubbing behavior. 
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